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 SÍLABO DEL CURSO DE RESISTENCIA DE MATERIALES 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2 Carrera Profesional Ingeniería de Minas 
1.3 Departamento ---------- 
1.4 Requisito Estática y Cálculo III 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 5 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo 2014 – 19 de julio de 2014 
1.8 Extensión Horaria 06 horas (04HC - 02HNP) 
1.9 Créditos 03 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso es de naturaleza teórico-práctico, permite comprender los efectos de las fuerzas, en los 
cuerpos indeformables que se encuentran en reposo y su equilibrio en el espacio, la solución 
analítica de los elementos estructurales, en el plano y en el espacio, y la aplicación del modelo 
matemático del momento de inercia. Sienta las bases para el conocimiento de la resistencia de 
los materiales, análisis y diseño estructural. 
 
Los principales temas son: introducción al análisis vectorial; análisis de la partícula; análisis del 
cuerpo rígido; análisis de estructuras; centroides y centros de gravedad. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al concluir el desarrollo del curso, el estudiante resuelve problemas, considerando las 
condiciones de equilibrio estático y viable desde el punto de vista de la ingeniería de minas, con 
precisión y exactitud en el cálculo 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I:  Conceptos Básicos De Resistencia De Materiales – Propiedades De Diseño 
Logro de Unidad: Al finalizar la I Unidad, el estudiante resuelve problemas, empleando información sobre los 
conceptos básicos de la resistencia de materiales y las propiedades de diseño de materiales en ingeniería 
referidos a esfuerzos y deformaciones; con coherencia, rapidez y precisión. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Presentación de 
Silabo. 
 Introducción al 
curso 
 Procedimientos 
de solución de 
problemas. 
 Sistema de 
unidades 
 Masa, fuerza y 
peso 
 Esfuerzos y 
deformaciones 
 Perfiles estándar 
 
 Revisa el contenido 
del sílabo y realiza 
preguntas para 
aclarar sus dudas. 
 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Trabajo tipo ensayo: 
Perfiles estándar 
usados en la industria. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 Papelot
es 
 Participa 
con 
preguntas 
coherentes 
y 
relacionada
s al sílabo. 
 Participa 
teniendo en 
cuenta la 
fundamenta
ción, 
claridad y 
orden de 
sus ideas. 
 
2 
 Propiedades de 
diseño de 
materiales 
 Aleaciones 
ferrosas y no 
ferrosas. 
 Madera  
 Concreto 
 Plásticos 
 Compuestos 
 Selección de 
materiales 
 
 Analiza lecturas y 
obtiene información 
relevante. 
 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Trabajo tipo ensayo: 
Importancia de las 
propiedades de los 
materiales en la 
industria. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 Papelot
es 
 Desarrollo 
del caso en 
aula con 
precisión, 
orden y 
limpieza. 
 
Nombre de Unidad I:   Esfuerzos Y Deformaciones 
Logro de Unidad: Al finalizar la II Unidad, el estudiante resuelve problemas, empleando información sobre 
miembros estructurales sometidos a tensión y compresión directa, además de miembros sometidos a torsión, 
justificando cada cálculo realizado con precisión y orden 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
 Diseño de 
miembros 
sometidos a 
tensión y 
compresión 
directa. 
 Esfuerzos 
normales de 
diseño. 
 Factor de diseño 
 Guía para la 
selección del 
factor de diseño. 
 Esfuerzos de 
diseño. 
 Analiza lecturas y 
obtiene información 
relevante. 
 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos.. 
 Complementa 
aprendizaje mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Material 
didáctic
o. 
 .Práctic
as 
Impresa
s. 
 Resuelve 
los 
problemas 
de manera 
precisa. 
 Los 
informes 
deben ser 
claros, 
ordenados y 
limpios. 
 
4  Deformación  Analiza lecturas y  Complementa  Aula  Resuelve 
    
 
elástica a 
miembros 
sometidos a 
tensión, 
compresión y 
cambios de 
temperatura. 
 Esfuerzo térmico 
 Miembros hechos 
de más de un 
material   
 
obtiene información 
relevante. 
 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
aprendizaje  mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
los 
problemas 
de manera 
precisa. 
 
Evaluación T1: Prueba de desarrollo (50%); Evaluación Permanente (50%). 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 Factores de 
concentración de 
esfuerzos 
 Esfuerzos de 
apoyo 
 Esfuerzos 
cortantes 
 Analiza lecturas y 
obtiene información 
relevante. 
 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Complementa 
aprendizaje mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
. 
 La discusión 
en el foro 
debe ser 
fundamenta
da 
6 
 Par de torsión, 
potencia y 
velocidad de 
rotación 
 Esfuerzo cortante 
torsional en 
miembros de 
sección circular. 
 Derivación de la 
fórmula de 
esfuerzo cortante 
torsional 
 
 Analiza ejemplos y 
casos propuestos 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de problemas 
 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 
 Evalúa su 
procedimiento y 
obtención de 
respuestas en los 
problemas 
 Complementa 
aprendizaje mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 Los 
problemas 
deben ser 
resueltos de 
manera 
precisa y 
objetiva 
 
 
7 
 Esfuerzo cortante 
torsional y 
momento de 
inercia 
 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de 
problemas. 
 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 
 Evalúa su 
procedimiento y 
obtención de 
respuestas en los 
problemas 
 Complementa 
aprendizaje mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 Los 
problemas 
deben ser 
resueltos de 
manera 
precisa y 
objetiva 
 
 
8 
 Diseño de 
miembros 
circulares 
sometidos a 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 
 Complementa 
aprendizaje mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
 Los 
problemas 
deben ser 
resueltos de 
    
 
torsión  Evalúa su 
procedimiento y 
obtención de 
respuestas en los 
problemas 
 
 Presenta informe 
 Publica informe o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
manera 
precisa. 
 
 Los 
informes 
deben ser 
claros, 
ordenados y 
limpios. 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:   Fuerzas Cortantes Y Momentos Flexionantes En Vigas 
Logro de Unidad: Al finalizar la III Unidad, el estudiante elabora un diagrama de cuerpo libre de una viga, 
haciendo uso del cálculo matemático respectivo; justificando cada uno de estos con orden, claridad y precisión 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 Cargas en vigas, 
apoyos y vigas 
 Reacciones en 
apoyos 
 Fuerzas cortantes 
y momentos 
flexionantes con 
cargas 
concentradas. 
 Diagrama de 
vigas con cargas 
concentradas 
 Analiza ejemplos y 
casos propuestos 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de problemas 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Participa en foro de 
discusión. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 Participa en 
el foro  
teniendo en 
cuenta la 
fundamenta
ción, 
claridad y 
orden de 
sus ideas. 
10 
 Fuerzas cortantes 
y momentos 
flexionantes con 
cargas 
distribuidas 
 
 Fuerzas cortantes 
y momentos 
flexionantes con 
cargas en 
voladizo 
 Analiza ejemplos y 
casos propuestos 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de problemas 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Evalúa su 
procedimiento y 
obtención de 
respuestas en los 
problemas 
 
 Complementa 
aprendizaje mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 
 
 Participa 
teniendo en 
cuenta la 
fundamenta
ción, 
claridad y 
orden de 
sus ideas. 
11 
Diagrama de 
cuerpo libre de 
componentes de 
estructuras 
Análisis 
matemático de 
diagrama de 
vigas 
Vigas continuas 
 Analiza ejemplos y 
casos propuestos 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de problemas 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Participa en el foro de 
discusión  
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 Participa en 
el foro de 
manera 
fundamenta
da con 
bibliografía 
referenciad
a. 
 
 Participa 
teniendo en 
cuenta la 
fundamenta
ción, 
claridad y 
orden de 
    
 
sus ideas. 
Nombre de Unidad IV:    Centroide Y Momentos De Inercia De Áreas 
Logro de Unidad: Al finalizar la IV Unidad, el estudiante resuelve problemas determinando los momentos de 
inercia de perfiles, radio de giro y módulos de sección; mediante análisis matemático respectico; justificando cada 
etapa de su planteamiento con coherencia, orden y precisión 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
12 
Concepto de 
centroide 
Centroide de 
formas complejas 
Momento de 
inercia de una 
área 
Momentos de 
inercia de perfiles 
compuestos. 
 
 Analiza ejemplos y 
casos propuestos 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de problemas 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
  Evalúa su 
procedimiento y 
obtención de 
respuestas en los 
problemas 
 Presenta informe 
 
 Complementa 
aprendizaje mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 Resuelve 
los 
problemas 
de manera 
precisa. 
 
 Los 
informes 
deben ser 
claros, 
ordenados y 
limpios. 
Evaluación T2: Prueba de desarrollo (50%); Evaluación Permanente (50%). 
13 
Momentos de 
inercia de perfiles 
compuestos. 
Teorema de eje 
Paralelo 
Secciones 
compuestas 
disponibles. 
Momentos de 
inercia de perfiles 
Radio de giro 
Módulo de 
sección 
 
 Analiza ejemplos y 
casos propuestos 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de problemas 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Evalúa su 
procedimiento y 
obtención de 
respuestas en los 
problemas 
 
 Complementa 
aprendizaje mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 Desarrolla 
el caso en 
aula con 
precisión, 
orden y 
limpieza. 
 
Nombre de Unidad V:     Esfuerzos Debido A Flexión 
Logro de Unidad: Al finalizar la V Unidad, el estudiante diseña vigas en flexión tanto de materiales metálicos 
como de materiales compuestos, mediante análisis matemático respectico; justificando cada etapa de su 
planteamiento con orden, coherencia y precisión 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
14 
Fórmulas de 
flexión 
Distribución de 
esfuerzos 
Análisis de vigas 
Diseño de vigas 
 Analiza ejemplos y 
casos propuestos 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de problemas 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Evalúa su 
procedimiento y 
obtención de 
respuestas en los 
 Complementa 
aprendizaje  mediante 
la solución de 
problemas aplicativos. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 
 Participa de 
acuerdo a la 
discusión 
del tema 
demostrand
o capacidad 
de análisis y 
fundamento 
teórico 
 
 
    
 
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Para el logro de los objetivos, el curso se desarrollará aplicando metodología activa. Bajo 
esta perspectiva el alumno es el protagonista principal  de su aprendizaje y el profesor el 
facilitador. 
• Aprendizaje basado en problemas. 
• Retroalimentación constante durante todas las actividades. 
• Participación activa de los estudiantes en forma individual y grupal en el desarrollo de 
problemas. 
• Metodología colaborativa (rompecabezas entre otros). 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
L
o
s
 
p
e
sos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
problemas 
 
15 
Módulo de 
sección 
Concentradores 
de esfuerzos 
Centro de flexión 
Perfiles usados 
para el caso. 
Vigas de 
materiales 
compuestos 
 Determina y aplica 
procedimientos en la 
solución de problemas 
 Trabajo Individual y/o 
en Grupo Solución de 
problemas tipos. 
 Evalúa su 
procedimiento y 
obtención de 
respuestas en los 
problemas 
 Culmina informe 
 
 Publica resultados de 
trabajos en aula virtual. 
 Aula 
Virtual. 
 Material 
didáctic
o. 
 Práctica
s 
Impresa
s. 
 
 Participa de 
acuerdo a la 
discusión 
del tema. 
 
 Presenta un 
informe de 
manera 
ordenada, 
coherente y 
precisa de 
los 
ejercicios 
asignados 
para la 
clase. 
Evaluación T3: Rúbrica sobre diseño de vigas (50%); Evaluación Permanente (50%). 
16 EVALUACIÓN FINAL: presenta portafolio de problemas 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Aplica la mecánica vectorial en un sistema de 
fuerzas y encuentra la fuerza resultante del sistema 
Analiza el equilibrio de una partícula y determina la 
resultante de un sistema de pares, fuerzas 
04 
T2 
Aplica las ecuaciones de equilibrio a cuerpos rígidos 
y resuelve problemas de análisis de estructuras.  
Ubica el centroide, centro de gravedad y momento 
de inercia  de alambres  áreas simples y figuras 
compuestas. 
12 
T3 
Integra conocimientos y habilidades en el Proyecto 
Final de Investigación Aplicada. 
15 
    
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
